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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación descriptivo, correlaciona! de corte 
transversal; tuvo como objetivo, conocer la relación de los antecedentes y 
desarrollo psicomotor del niño a los dos años de edad y algunos factores 
maternos. La muestra conformada por 22 madres y sus niños de dos 
años de edad. Los datos se obtuvieron de las historias clínicas mediante 
dos cuestionarios semiestructurados: sobre antecedentes del niño y 
factores maternos. 
Los datos se presentaron en tablas de simple y doble entrada, en el 
análisis estadístico se utilizó la prueba estadística de independencia de 
criterios (Chi cuadrado) para determinar la asociación entre el desarrollo 
psicomotor con los antecedentes del niño y los factores maternos. 
Se obtuvo los siguientes resultados: el 68.2% de los niños presentaron 
desarrollo psicomotor normal, el 22.7% tuvo riesgo en el desarrollo 
psicomotor y el 9.1% desarrollo psicomotor en retraso. Se encontró 
relación estadística significativa p< 0.005 entre el desarrollo psicomotor y 
los siguientes factores maternos: tenencia de pareja, procedencia y 
ocupación, respecto a los antecedentes del niño, se encontró relación 
estadística significativa entre el desarrollo psicomotor y orden de 
nacimiento del niño. 
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